






































































































korps?	Zal	de	 registratie	 in	de	 toekomst	uniformer	verlopen?	Zal	
het	politieslachtoffer	in	de	toekomst	de	kosten	nog	steeds	moeten	
voorschieten?	 Hoe	 zal	 de	 morele	 bijstand	 verbeterd	 worden?...	
Om	 knelpunten	 weg	 te	 werken	 zullen	 (wetgevende)	 initiatieven	
genomen	worden.	De	voorzitters	van	de	vier	werkgroepen	geven	
aan	 wat	 u	 concreet	 mag	 verwachten	 op	 korte	 en	 middellange	
termijn.	
Agressie	 tegen	politieambtenaren	moet	 gekaderd	worden	 in	 een	
breed	maatschappelijk	perspectief.	Wie	is	de	maatschappij	en	hoe	
kijkt	deze	samenleving	naar	de	politie?	Antwoorden	op	deze	vragen	
kunnen	 meer	 inzicht	 geven	 over	 het	 fenomeen	 agressie	 tegen	
politieambtenaren	en	hoe	dit	te	voorkomen.
Verbale	agressie	lijkt	tegenwoordig	deel	uit	te	maken	van	het	politie-	
werk.	 Maar	 waar	 trekken	 we	 de	 grens	 en	 hoe	 kunnen	 we	 de	
psychische	gevolgen	hiervan	correct	inschatten?	En	is	nultolerantie	
bij	 openbare	 ordehandhaving	 realiseerbaar	 of	 een	 utopie?	 Vele	
vragen	die	op	23	oktober	een	antwoord	zullen	krijgen. An
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